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Este artículo se realiza con el fin de generar una propuesta arquitectónica de un equipamiento educativo, 
brindando una solución a una problemática, la cual se basa en la falta de cupos en las instituciones 
educativas del barrio el Carmelo en la localidad de Kennedy, la propuesta se soporta incorporando un 
método educativo moderno, donde se desarrollen alumnos con un proyecto de vida, emprendedores y 
autodidactas, donde el factor fundamental de aprendizaje sea la comunicación y el aprendizaje mediante 
circunstancias y ambientes reales. La respuesta a este planteamiento se verá evidenciada en la entrega 
de un proyecto en el cual se desarrollan conceptos e ideas del método en cuestión, generando soluciones 
con el entorno inmediato y el sector de intervención a través del diseño de espacio público y la creación 
de un auditorio y una biblioteca de carácter público privado. El equipamiento educativo así de esta 
manera generara ser una gran superficie de apertura a grandes cambios en el ámbito social, cultural y 
económico del sector. 
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This article is made in order to generate an architectural proposal of an educational 
facility, providing a solution to a problem, which is based on the lack of quotas in the 
educational institutions of the Carmelo neighborhood in the town of Kennedy, the 
proposal is supports incorporating a modern educational method, where students with a 
life project, entrepreneurs and self-learners are developed, where the fundamental factor 
of learning is communication and learning through real circumstances and environments. 
The answer to this approach will be evidenced in the delivery of a project in which 
concepts and ideas of the method in question are developed, generating solutions with 
the immediate environment and the intervention sector through the design of public 
space and the creation of a auditorium and a private public library. The educational 
equipment thus in this way will be a large area open to major changes in the social, 
cultural and economic sector. 
Key words 
Renewal, Methodologies,ConceptsReal,environments,Communication 
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El presente texto se desarrolla como parte del proyecto de grado de la Facultad de Diseño de la 
Universidad Católica de Colombia. El artículo tiene como finalidad dar a conocer el trabajo realizado 







Localización del predio a intervenir. / Fuente: Elaboración propia, febrero de 2019. CC BY-NC 
Donde se plantea de una manera hipotética la formulación de las debilidades del barrio en el ámbito 
educativo tales como la falta de cupos en las instituciones, largos trayectos para acceder a las 
instituciones educativas y el mal estado de las instalaciones, esto sustentado por la oficina de planeación 
en un censo realizado en el año 2005 en el cual se afirma que el índice de déficit de cupos esta oscilando 
entre los 11.000 a 12.000 cupos en la localidad de Kennedy, esto con una proyección al año 2020. 
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La localidad de Kennedy está inscrita entre una de las localidades con mayor demanda de cupos en el 
entorno educativo, y es caracterizada como una zona de intervenir a corto plazo, es una zona prioritaria 
en el ámbito educativo dado que cuenta con una demanda notoria frente a las demás localidades de la 
ciudad de acuerdo al estudio realizado por “Bogotá construye su futuro, Hábitat escolar para el siglo 
XXI” (Secretaría de Educación, 2015) en el capítulo cinco “Gestión Bogotá Humana 2012-2016”. 
 
(Bogotá construye su futuro, 2015, p.64) 
 
Como efecto se propone el desarrollo de un centro educativo con una capacidad aproximada de 700 
estudiantes, con el cual se busca dar solución al déficit de cupos estudiantiles en un 50% 
aproximadamente, a través del proyecto se desarrollan conceptos e ideas del método educativo 
Montessori, incorporado a la educación en Colombia, donde se logra reconfortar la formación de los 
estudiantes. 
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Desde esta perspectiva se genera una formulación de objetivos, con los cuales se busca gestar la relación 
al desarrollo de un proyecto en el cual, el punto de partida es el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes de la zona, generando dinámicas sociales asociadas el desarrollo de los jóvenes 
estudiantes, como primera instancia se brindará educación pública gratuita, de igual manera el diseño 
del proyecto está solucionado a través de un método educativo que genera la inclusión de todos los 
estudiantes dentro del plantel educativo, así mismo se dará la oportunidad a todos aquellos que no tienen 
una posibilidad de acceso a la educación cercana a sus domicilios de tener un equipamiento educativo 
adyacente a sus viviendas, dado que las instituciones aledañas no cuentan con los cupos requeridos para 
albergar la gran demanda que se evidencia en el barrio el Carmelo . 
 
Por eso y como lo aclara calderón, 
“El papel central del edificio escolar en el desarrollo urbano y social es entendido, actualmente 
en Colombia, como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y garantizar 
condiciones de igualdad y equidad” (2011, p .143). 
Las necesidades básicas del territorio, las necesidades notorias de la población, y el diseño en 
proyección con la ciudad, definen el programa tanto urbano como arquitectónico, lo cual conlleva a 
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empezar a afianzar el concepto de lugar, tanto interior como exterior. 
 
La organización espacial, estructural y urbana serán definidas a partir de las actividades que se 
plantearon, sin embargo, el manejo del territorio, se determinó a partir de la relación entre 
edificios proyectados y el entorno inmediato, definiendo perfiles urbanos y zonas. 
La metodología que se va utilizar en el documento se encuentra enmarcada dentro de los 
siguientes aspectos, información, referentes, análisis, problemáticas, diseño y soluciones. Luego 
de planteada esta metodología se verán reflejados los resultados obtenidos con la finalización del 
proyecto, donde cada uno de los procesos de este documento se verán reflejados y harán parte de 
una integralidad que le da sustento al desarrollo de proyecto. 
 
MARCO REFERENCIAL 
Con el paso del tiempo, la educación ha tenido modificaciones hablando de conceptos y métodos, 
por tal razón es válido traer a colación algunos métodos que resultan relevantes para el 
direccionamiento del proyecto y brindan una mirada desde varios puntos de vista que serán de 
gran ayuda para la definición de conceptos y la concepción del proyecto, se hará un breve resumen 
de dos tipos de modelo comparados con el método tradicional de educación en Colombia y para 
finalizar se realiza la comparación del método escogido para el desarrollo del proyecto vs el 
método educativo actual en la zona de intervención se hará a través de un referente. 
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 Educación individualizada. 
 Cada niño es diferente en su capacidad cognitiva, sus intereses y su forma de trabajar y 
aprender. La escuela debe brindarle al niño la oportunidad de desarrollarse a su propio ritmo, 
en un ambiente de cooperación y respeto. La competencia ha de ser consigo mismo, no con los 
demás. METODO MONTESSORI (2012, Pág. 5) 
 La mente absorbente.  
Montessori observó una sensibilidad especial del niño para observar y absorber todo cuanto le 
rodea en su ambiente inmediato y la denominó “la mente absorbente”. Ésta es la capacidad única 
de cada niño de tomar su ambiente y aprender cómo adaptarse a él. METODO MONTESSORI 
(2012, Pág. 5) 
 Libertad y autodisciplina. 
 “Ayúdame a hacerlo sin tu ayuda” Cuando el aula ofrece un ambiente bien estructurado, 
estimula al alumno a trabajar y a disfrutar con su trabajo, facilita la concentración individual y 
crea un clima social armonioso. El respeto a este ambiente requiere reglas claras y límites bien 
definidos que todos los niños deben conocer y respetar. METODO MONTESSORI (2012, Pág. 5) 
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Sensibilidad al orden. 
 Aparece en el primer año, incluso en el primer mes, y continúa hasta los dos años. Los bebés 
luchan por clasificar y categorizar todas sus experiencias y les es más fácil hacerlo si hay un 
orden en su vida. METODO MONTESSORI (2012, Pág. 5) 
Sensibilidad al lenguaje.  
Capacidad que desarrolla desde que nace. Hacia los seis años, casi sin ninguna enseñanza 
directa, ha adquirido un amplio vocabulario, patrones básicos de las frases, las inflexiones y el 
acento del lenguaje. María Montessori creía especialmente importante que los adultos conversen 
con los niños durante este período, dándoles todo tipo de oportunidades de aprender nuevas 
palabras. METODO MONTESSORI (2012, Pág. 5) 
Sensibilidad a caminar. 
 En esta etapa los niños caminan por el mero placer de hacerlo. En su libro “Niño. El secreto de 
la infancia” da ejemplos de niños de dos y tres años que caminan kilómetros, trepan y bajan 
escaleras con el único propósito de perfeccionar sus movimientos. Hay una gran diferencia entre 
ir a pasear con un niño y llevar a un niño a pasear. METODO MONTESSORI (2012, Pág. 5) 
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Sensibilidad a aprender a través de los sentidos. 
 Desde el nacimiento están activos los sentidos de la vista y el oído. A medida que se desarrolla 
el movimiento desempeña su papel el sentido del tacto, seguido del gusto. Ella recomendaba 
llevar al bebé siempre cerca del adulto para que pueda ver y oír todo lo que sucede a su alrededor. 
METODO MONTESSORI (2012, Pág. 5) 
LA PEDAGOGÍA WALDORF. 
OTRA FORMA DE ENSEÑAR. 
 La pedagogía Waldorf pretende conducir al niño/a hacia un desarrollo claro y equilibrado 
de su intelecto, hacia un sentir enriquecido artísticamente y al fortalecimiento de una 
voluntad sana y activa, de tal modo que sus pensamientos, sentimientos y actos puedan hacer 
frente a los desafíos prácticos de la vida. Revista Educación y Pedagogía, 7(14-15), 197-219. 
 
ESCUELA SIN LA FIGURA HABITUAL DE DIRECTOR/ORA. 
Una escuela Waldorf se forma y dirige gracias al esfuerzo de maestros, maestras, madres y 
padres. Todos los maestros y maestras que se comprometen con el trabajo de la escuela 
participan en las tareas de dirección de la misma: Organización de la formación, horarios, 
administración del personal... Los padres y madres participan también de forma directa en el 
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sostenimiento de la escuela, en su administración e intervienen igualitariamente en cuestiones 
legales. Los alumnos y alumnas ven a sí a sus profesores y profesoras como seres humanos 
responsables de sus actuaciones y tanto padres, madres como hijos e hijas se identifican con 
la escuela. Revista Educación y Pedagogía, 7(14-15), 197-219. 
 
 
NATURALEZA Y EDUCACIÓN  
Los maestros y maestras Waldorf profundizan en el amor innato que posee el niño y la niña 
hacia la naturaleza para que pueda convertirse en un sólido fundamento en el ámbito 
científico y en la relación práctica con la naturaleza. Se trabaja en tres niveles: El amor por 
la naturaleza, su comprensión a través de una base científica y el cuidado activo de la misma.  
Revista Educación y Pedagogía, 7(14-15), 197-219. 
 
Este modelo da una muestra de procesos de aprendizaje a través de las artes y el desarrollo artístico de 
los estudiantes con la inclusión de los padres y profesores como parte activa del desarrollo educativo 
de cada estudiante, esto fortalece las dinámicas dentro y fuera de las aulas de clase tanto en el ámbito 
social como en el cultural y son generadores de actividades que fortalecen la educación, se integra la 
naturaleza en el modelo manejado en tres pasos que conlleva a la conservación, amor y comprensión 
dentro del método de estudio. 
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LA CLÁSICA ESCUELA NUEVA EN COLOMBIA  
La escuela nueva fue el movimiento pedagógico cultural más importante que tuvo lugar en 
Europa y EE UU durante las primeras décadas del siglo XX, que rompió con la educación 
tradicionalista, pasiva, rutinaria y autoritaria, propuso nuevos con- Revista Educación y 
Pedagogía Nos. 14 y 15 203 ceptos y principios pedagógicos progresistas, y fundó nuevas 
escuelas en las cuales se ensayó, se experimentó y se validó con éxito tales principios. Sus 
pioneros más famosos fueron en Europa María Monlessori (quien en 1912 publicara una obra 
titulada Pedagogía Científica) y John Dewey en Estados Unidos. Esta nueva pedagogía propuso 
nuevas metas educativas, nuevo concepto de desarrollo del niño, nuevo contenido a la experiencia 
educativa y un nuevo régimen a la relación maestro-alumno. Modernizó el concepto de formación 
de la personalidad del alumno desde sus propios intereses y características individuales como 
eje central de la actividad del maestro y la escuela, liberándolo de connotaciones metafísicas 
medievales que consideraban al niño un adulto en miniatura, y se propuso respetar al niño como 
verdadero ser humano, diferente por su proyección de afianzamiento y realización de sus 
potencialidades. Esta nueva pedagogía parte de una concepción antropológica moderna, de una 
ética de la libertad relativista y pragmática, de una concepción holística biosicosocial del niño, 
y del moderno concepto de conciencia en su funcionamiento y desarrollo. Veamos cuáles son los 
diez principales principios de la Escuela Nueva:  
1. El afecto 
 La primera matriz de la formación humana es el afecto materno, cuyo suplemento y relevo 
posterior en la sociedad moderna es la comprensión afectuosa del maestro. La afectividad 
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conciente e inconciente, la motivación, el interés, la buena disposición, la transferencia, los 
estímulos positivos, la empatia, son variaciones pedagógicas del principio que articula la 
cabeza con el corazón, la razón con el sentimiento, lo cognitivo con lo afectivo.  
 
 
2. La experiencia natural 
 Se trata de no desconocer la naturaleza espontánea del niño, de no oponerse a las 
necesidades, intereses y talentos que se manifiestan y despliegan espontáneamente desde su 
propia situación sociocultural, el maestro no inhibe sino que estimula la generación de 
nuevas experiencias. 
3. El diseño del medio ambiente  
El medio ambiente que rodea al educando puede y debe prepararse, diseñarse como entorno 
de aprendizaje para influenciar su estructura cognitiva y valorativa en la perspectiva de su 
formación Revista Educación y Pedagogía Nos. 14 y 15  
4. El desarrollo progresivo  
El niño no es un adulto pequeño al que le falte tamaño, conocimientos o herramientas, su 
humanización hacia la mayoría de edad se desarrolla durante toda la vida, mediante un 
proceso constructivo interior, progresivo y diferenciado que es preciso respetar en la 
actividad educativa.  
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5. La actividad  
Es desde la propia actividad conciente como el educando construye sus propias herramientas 
conceptuales y morales, contribuyendo activamente a la construcción de sus esquemas de 
coordinación y reelaboración interior. La experiencia de su propia actividad sobre las cosas 
o sobre el lenguaje enriquece su pensamiento.  
6. El buen Maestro 
 El alumno mira al buen maestro como un referente de comparación y jalonamiento de sus 
propias posibilidades, obteniendo así un indicador atractivo de lo que puede ser capaz de 
realizar desde su desarrollo potencial, en aquel aspecto específico en que el maestro es 
considerado superior.  
7. La individualización 
 Las diferencias no son sólo orgánicas sino también de historia experiencia], de desarrollo 
mental, de estilos para afrontar y resolver problemas, diferencias motivacio-nales y variedad 
de proyectos y metas personales, oportunidades de interacción sociocultural que van 
estructurando las diferencias individuales de los alumnos que el maestro necesita atender 
para facilitar una enseñanza individualizada.  
8. El antiautoritarismo y el cogobierno 
 En complemento con el principio de la actividad, el alumno no aprende ni se forma 
pasivamente, obedeciendo a la autoridad del maestro ni copiando lo que el maestro le dicta 
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o le prescribe. El desarrollo de su inteligencia y de su autonomía desde su propia actividad 
abarca también su participación activa y deliberante en la definición de las reglas de juego 




9. La actividad grupal 
 La actividad y el desarrollo de proyectos en pequeños grupos de alumnos no sólo favorecen 
la socialización y el trabajo en equipo sino el desarrollo intelectual y moral de los alumnos 
en la medida en que la interacción, la comunicación y el diálogo. Revista Educación y 
Pedagogía, 7(14-15), 197-219. 
Con estos insumos extraídos de varios referentes donde se exponen conceptos e ideas, se tienen 
material suficiente para definir los conceptos y para la generación de la propuestas, basado en la 
interrelación de los métodos donde se evidencia como pilar fundamental el estudiante y todo 
apunta a mejorar la infraestructura, los espacios, las actividades y la calidad de vida de los 
alumnos, para que así ellos estén siempre en un mejor ambiente tanto social como educativo en 
el cual se desarrollan día a día. 
Así con esto logro extraer todos los fundamentos para sustentar mis propuestas de diseño que van 
a estar basadas en el método de estudio Montessori, brindando una nueva mirada a la institución 
educativa en Colombia.   6
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El proyecto se abordó a partir de un ejercicio analítico donde se llevaron a cabo las siguientes 
prácticas. 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.  
Se realizó a través de la lectura de diferentes textos en relación con el tema, tomando la 
información más relevante, creando una base de datos donde se almaceno la información, la cual 
nos daría una aproximación y una mirada más amplia de los temas que iremos poniendo en 
práctica a lo largo del desarrollo del proyecto, también nos ayudó a sacar algunas conclusiones de 
los lugares donde posiblemente podríamos llegar a intervenir, estos documentos en la mayoría de 
casos contaban con análisis de los sectores con mayor déficit en el ámbito educativo en la ciudad, 
son documentos que cuentan con cifras exactas que son de gran importancia para darle una 
sustentación real al proyecto . 
ANALISIS CARTOGRAFICO. 
Se realizó a través de la lectura de los diferentes análisis en cartografía de la ciudad donde se 
identifican zonas, lugares o tal vez espacios donde se genera la mayor demanda de cupos 
estudiantiles, por otra parte, y de igual manera se analizan la cartografía de diferentes plataformas 
de entidades del estado con el fin de verificar la información de análisis de los sectores. 
Luis Fernando González Martínez 
lfgonzalez597@ucatolica.edu.co 
10 
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ANALISIS DEL SECTOR. 
Se realizó un análisis del sector con una mirada más profunda, desde el ámbito social, económico, 
cultural, ambiental, sistema de movilidad y equipamientos existentes en el sector, con la 
generación de análisis en formato de bitácora identificando los mayores potenciales del sector en 
los diferentes ámbitos, derivado de esto generamos una matriz de decisión multivariable la cual  
ayudó a enfocar y a dar una puntuación a las zonas con mayor déficit y así mismo con mejores 
condiciones del sector, así con esto se produjo  ir sabiendo cual es la zona más predilecta para la 
implantación del proyecto . 
ANALISIS DE LA NORMA 
Después de la elección de un posible lote de intervención pasamos a la verificación de la norma 
donde se verifica si el lote escogido cumple con los requerimientos básicos para la construcción 
de un equipamiento educativo.  
 PROPUESTAS DE DISEÑO  
- Como primer ejercicio proyectual se generan 3 propuestas de implantación. 
- Como segundo ejercicio proyectual, Se genera una propuesta de diseño donde se evidenciará la 
implementación de un modelo educativo. 
Luis Fernando González Martínez 
lfgonzalez597@ucatolica.edu.co 
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Después de comprender la dinámica del territorio en el barrio el Carmelo, se realizan tres 
propuestas conceptuales, en volumetría y definición, teniendo en cuenta los aspectos ambientales, 
la asolación y circulación de vientos, el espacio público propuesto y la relación con el entorno. 
Dejando aislamientos por los 4 lados del volumen, al juntar estos dos principios se define una 
periferia unificada. El volumen paramenta y permite la unión de acceso.  
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Segunda propuesta llamada “módulos”, y su concepto se centra en la conformación de módulos 
de bloques que permiten recorrer el edificio, y volver permeable en todos los sentidos la 
intención de los módulos se centra en dejar vacíos que generen espacio público en la conexión 
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Finalmente se realiza la tercera propuesta basada en módulos igual que la anterior, el concepto 
de esta propuesta se basaba en generar un módulo diferente jerárquico que generara un 
recibiendo en la esquina del proyecto en esa apertura tal vez se lograba generar una plazoleta de 
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CENTRO EDUCATIVO EL CARMELO 
PROPUESTA A DESARROLLAR 
 
La propuesta a desarrollar como parte del proyecto tuvo como fin la unión y conceptos de las 
tres propuestas iniciales en los cuales el aspecto más importante se basó en mantener los 
módulos, respetar la esquina de la convergencia de las dos vías adyacentes, la creación de un 
modelo jerárquico diferenciado por tamaño en principio y luego por función, cada módulo se le 









Figura. Planta de localización propuesta. / Fuente: Elaboración propia, marzo de 2019
Luis Fernando González Martínez 
lfgonzalez597@ucatolica.edu.co 
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El concepto más notorio del proyecto se basa en la creación de circulaciones generosas con 
actividad, a que se refiere esto que la extensión de las aulas de clase se da con una relación 
directa a las circulaciones que tienen actividades tales como espacios de congregación, lugares 
de almacenamiento, patios y vegetación, esta circulación es el eje regulador de la conexión de 
todo el proyecto en sentido horizontal, el ser amplia permite que tenga ingreso de luz, la 
extensión de las aulas genera lúdica y dinamismo así como lo asegura Gonzáles en su 
publicación – ¨El patio es una zona que complementa el aula, un lugar abierto para jugar y 
descansar. No puede limitarse a zonas de asfalto con recintos de arena y un par de campos de 
deporte. Es mucho más: un jardín maravilloso lleno de paseos, plantas, bancos, instalaciones 
para jugar, etc. ̈ HACIA UNA NUEVA ARQUITECTURA ESCOLAR, 2012, con esto se busca 
generan una integralidad de los estudiantes, como  los nombra el método Montessori hay grupos 
de estudio por edades y se busca con esta relación de unión, fusión o nexo entre aulas que el 
método se desarrolle fácilmente y facilite el aprendizaje de los estudiantes. 
En el proceso de diseño fueron tenidas en cuenta la mayoría de variables del método Montessori, 
priorizando el desarrollo cognitivo de los estudiantes mediante los espacios arquitectónicos es 
decir se diseñaron aulas pensadas en el aprovechamiento racional y libre, donde el mobiliario 
hace parte integral del aula y conforma espacios, donde los ventanales que convergen hacia los 
espacios de patios en la circulación jugando un papel tan importante como lo es la delimitación 
de un espacio pero así mismo esa gran transparencia genera una sensación de estar conectado 
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con el espacio exterior de manera directa . 
 
En la concepción de la por puesta arquitectónica más específicamente en la implantación del 
proyecto hay que resaltar la intención de paramentar el edificio de tal manera que por sus cuatro 
lados se generar a un aislamiento generoso donde se originan espacios públicos, ahora bien el 
edificio está respondiendo a la integración con el entorno inmediato, esto se logró a través de unos 
ejes reguladores tomados de los bordes de las construcciones existentes de los lotes vecinos este 
fenómeno de continuidad en la morfología y la tipología genera que el proyecto este 
armónicamente enlazado con el contexto esto basado en lo que nos habla Ángela maría franco 
”Tal como se mencionó, el papel de los equipamientos en la estructuración de ciudad y ciudadanía 
está directamente vinculado con diversas realidades y factores que tienen implicaciones disímiles 
en los territorios y sus habitantes”.¨(FRANCO,2012) 
 
La notoriedad del proyecto depende de las circunstancias externas e internas, es por eso que se 
generar dos espacios con carácter público privado que estarán puestos a disposición tanto de la 
población estudiantil como de la población habitante del barrio, estos dos espacios son el auditorio 
y la biblioteca que cuentan cada uno con capacidad para 250 personas, estos espacios van a 
generar una relación con todo el barrio ya que estarán abierto al público en horarios notorios y 
fines de semana . 
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Como lo asegura Ana María Franco ¨, los equipamientos urbanos han tenido históricamente un 
papel fundamental en la atención de las necesidades básicas de los ciudadanos y han sido 
instrumentos valiosos para la construcción de comunidades solidarias. Como lo señala el urbanista 
Agustín Hernández, son “dotaciones que la comunidad entiende como imprescindibles para el 
funcionamiento de la estructura social y cuya cobertura ha de ser garantizada colectivamente” 
(FRANCO,2012) 
La concepción del espacio público en un proyecto es fundamental a la hora de ver las variables 
de relación de espacio público y privado teniendo en cuenta que el proyecto está enmarcado dentro 
de un gran eje verde que hace parte de la propuesta de intervención urbana esto genera una 
integralidad con la ciudad y una conexión directa con espacios adyacentes y de la misma 
característica, la creación del equipamiento hace que se convierta en superficie generadora de 
identidad y apropiación por parte de los habitantes del barrio . 
El concepto de módulos fue la base fundamental para llegar a la resolución de los espacios 
urbanos, estos espacios que se generan entre la separación de los módulos nos da una cabida para 
generar una permeabilidad del proyecto, le da una sentido público - privado que hace que la 
población se apropie del lugar ya que lo puede recorrer no ingresar en su totalidad, pero si hacer 
parte de él.  
La relación en altura del proyecto con el contexto inmediato genera una armonía en el paisaje ya 
que no se excede la altura sino más bien se conserva la altura de las tipologías existentes en el 
barrio así se generan sobras poco notorias .
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La finalidad de un proyecto de arquitectura se basa en dar solución a algo en específico y para el 
caso de este proyecto se evidencia la importancia de la metodología aplicada, la cual le da un 
rumbo al proyecto y hace valedera cada instancia que se va superando. 
 
En el ejercicio realizado se estableció una metodología de diseño basada en hechos reales, en un 
contexto real, poniendo a prueba las competencias y habilidades adquiridas en el proceso 
académico. 
 
El equipamiento educativo es entendido como una superficie generadora de identidad y 
apropiación en un territorio, capaz de modificar el imaginario urbano que se tiene de un sector 
dándole un sentido de apropiación. 
 
La estrategia proyectual se estableció a partir de la implementación de un modelo educativo a un 
sector de la ciudad en el cual a un no se cuenta si no con el método tradicional de educación, 
generando un equipamiento que representa la materialización de una necesidad de un sector.  
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La propuesta arquitectónica brindará grandes beneficios al sector generando nuevas dinámicas 
que mantendrán al lugar en movimiento, ya que se convertirá en un lugar de reunión de personas 
importante para el barrio, gracias a los servicios que presta en el sentido público .
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-panel diseño arquitectónico 
-panel diseño urbano  
- panel diseño constructivo 
